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NO LLEGIU AQUESTES LINIES!
Encetem aquest apartat dedicat a la poesia, ¡ a les seves successives seqüe!es,
amb un dels poetes de més rabiosa modernitat. Aquest poeta va néixer lany 43
a C. en algun ¡ndret de la península ¡tàlica, que no recordo. Va viure una joventut
més aviat fàcil i tranquil-la, enmig duna Roma jovial i divertida, refinada, que no
sestava de res. Lhome, sensible com era, va escriure segons aquesta concepció
de la Roma del seu temps: amb elegància ¡ amb finor.
Es, de molt, el més prolífic dels grans poetes llatins. Per mi, que feia els versos
—magnífics versos, redéu!— a raig, com una deu de poesia. La seva Ars Amatoria
l les seves Metamorfosis són obres atemporals, insubstittiïbles. Però lhome, per
causes quo ni els mateixos investigadors no han arribat a aclarir del tot —això
sí, hipòtesis tantes com en vulgueu—, va ser exiliat, als cinquanta anys, en una
clutat inhòspita, poblada per bàrbars i sotmesa sempre a ¡aridesa i a la inclemòncia
de! temps, totalment sol, sense la dona, sense els fills, sense els amics...
Per a un home com ell, acostumat a una vida planera durant cinquanta anys,
aquell exill va ser una tortura que va durar nou anys. Durant aquest temps escriu
les Trlstes l les Pòntiques, elegies que abandonen aquella perfecció rigorosa de
!Ars Amatorla per carregar-se deixuta humanitat i damargor, bo i lamentant-se de
la injustfcla insalvable ¡ corrosiva que el devora. En algun moment ens conta, ve-
ladament, la causa del seu turment:
Perdiderunt cum me duo crimlna, carmen et ,error.
Els motius de la seva perdició, doncs, són un poema i un error: Lhome, però,
no ens pot precisar lerror, perquò el còsar —maleït còsar, diantre!— sirritaria
encara més. Però lacusació que fa referòncia al poema —de lArs Amatoria, que
havia escrit feia anys l panys— és literalment ridícula: si aquell poema fela nosa
a algú o atemptava contra alguna mena de moral, no era als cincuanta anys, des-
prés de tant de temps, que el nhavien dacusar. Es adir que, com sempre, el
còsar feia pudor de socarrim.
Al cap de nou anys dexili, Ovidi va intentar morir-se de vell l de sofriment.
Però no ho va aconseguir, la veritat. l aquí el teniu, tan vivaç com en els temps
dAugust. Alguna hora ha lntentat adormir-se a!s prestatges empolsegats de les
lllbrerles, però tampoc no se nha sortit. Avui podreu sospesar una mostra palpable
daquesta vltalitat i actualitat: es tracta de!s primers versos —hexàmetres l pentà-
metres, és a dir, la forma de lelegia c!àssica— de la prlmera de les elegies de
les Tristes (Trlstum). La versió catalana lha feta un poeta jove de Vic, tot just
lllcenclat en Clàssiques. Es diu Jaume Medina i, segons em contava, semb!a que
aquesta és la primera traduccló del llatí publicada en hexàmetres i pentàmetres
catalans. Observeu-hi el ritme vibrant que els anima.
Parue —nec inuideo— sine me, liber, ibis in urbem,
el mihi, que domino non licet ire tuo!
uade, sed incultus, qualem decet exulis esse:
infelix habitum temporis huius habe.
nec te purpureo uelent uaccinia fuco-
non est conueniens luctibus ille color-
nec titulus minio, nec cedro charta notetur,
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candida nec nigra cornua fronte geras.
felices ornent haec instrumenta libellos:
fortunae memorem te decet esse meae.
nec fragili geminae poliantur pumice frones,
hirsutus sparsis ut uideare comis.
neue liturarum pudeat! qui ulderit illas,
de lacrimis factas sentiat esse meis.
uade, liber, uerbisque meis loca grata saluta:
contingam certe quo licet illa pede.
Aniràs, llibret, sense mi,. a la ciutat —no ten privo-
Ón, ai! al teu senyor és impossible danar.
Vés-hi, mes sénse ornaments, com convé a un llibre fet a lexill:
en la teva dissort porta el vestit que tescau.
Que el mirtil no tenveli amb son tintatge purpurl
—un color com aquest no és adient en el dol.
No ressalti amb vermell el titol ni el full amb oli de cedre
¡ damunt el teu front negre no duguis corns blancs.
Deixa que aquests ornaments engalanin els llibres feliços:
és necessari que tu membris la meva dissort.
Que no et poleixin els fronts amb pedra tosca frangible
l que et vegin hirsut amb el cabell descurat.
l que no et sufoquin les taques! Aquell que les vegi
•	 sàpiga que han estat fetes per mi tot plorant.
Vés i saluda els llocs estimats amb les meves paraules:
, els petjaré, si més no, amb el peu que més permòs.
(Versló de J. rIL)
l ara compareu aquests versos elegiacs dun Ovidl que havla hagut de canvlar
la vldà plàcida per una vida trista i amarga, amb aquests altres dun Riba que
havia hagut de canviar la vida intel-lectual regular en un país dinquietud cuitural
mitjana per una vida de vençut de guerra, exiliat en un paFs que se li feia esquerp
amb una altra guerra. Fixeu-vos en lextraordinari paral-lelisme que els agermana.
X l l (De les Elegies de Bíerville)
ENDREÇA
Sota la noble expandida tendresa dels arbres de França,
consirós vora el curs just i fidel del seus rius,
he volgut donà a !abundància del cor una antiga
regla que lacordés amb el pudor de la veu.
Arribareu sense mi a la pàtria expectant, elegies:
de dolor a dolor la impaciòncia us empeny.
Erato, més continguda, perdona iestrany, si lonada 	 -.
ara ¡ adés ha saltat sobre els teus nombres severs.
Però ara no vull caboriejar ni divagar. Presento els poetes amb tant de res-
pecte com sé, i prou. Que cadascú els penetri i els interpreti en profunditat. Qul
tingui ulls... ja menteneu! De moment, ja serà molt.
Ah, perdoneu el regust de slogan publicitari que té el tFtoi: Només era perquò
el llegíssiu. Ja se sap... en poesia sha de fer com a la plaça del mercatl
